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AYU MARTIN S.E. Hubungan Antara Likuiditas dan Kualitas Asset dengan Capital 
Adequacy Ratio Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh likuiditas dan 
kualitas asset dengan Capital Adequacy Ratio pada Bank Perkreditan Rakyat di 
Indonesia tahun 2012. Hubungan antara likuiditas dengan Capital Adequacy Ratio 
adalah negative berhubungan signifikan. Hubungan antara kualitas asset dengan 
Capital Adequacy Ratio adalah positif berhubungan signifikan. Secara silmutan, 
hubungan yang terjadi antara likuiditas dan kualitas asset dengan Capital Adequacy 
Ratio adalah positif berhubungan signifikan. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sample. Data yang dibutuhkan untuk menghitung kualitas asset adalah 
dengan menggunakan rasio keuangan Aktiva Produktif Bermasalah (KAP). 
Sedangkan data yang digunakan untuk menghitung tingkat likuiditas adalah dengan 
menggunakan rasio keuangan Financing Deposit Ratio (FDR). Data-data tersebut 
diperoleh dari laporan keuangan tahun 2012 dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah di 
Indonesia yang di publikasi melalui website Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, 
sampel yang digunakan adalah 32 Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. 
Hasil uji normalitas yang dihitung dengan SPSS menunjukkan bahwa seluruh variable 
di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa berdistribusi normal. Kemudian pada uji 
signifikansi         FDR sebesar 2,225 dan         KAP sebesar -2,381, dengan 
       sebesar 2.042 sehingga dinyatakan berhubungan signifikan. 
 















AYU MARTIN S.E.The Correlation  Between Liquidity and Quality of Asset to 
Capital Adequacy Ratio In Islamic Rural Bank in Indonesia. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2014. 
This research aims to examine the correlation that caused by liquidity and quality 
of asset to Capital Adequacy Ratio in  Islamic Rural Bank  in Indonesia. The 
correlation between liquidity to Capital Adequacy Ratio is related significantly 
negative. The correlation between asset quality to Capital Adequacy Ratio is 
related significantly positive. In silmutan, the correlation between liquidity and 
quality of asset to Capital Adequacy Ratio is correlated positively significant. This 
research used purposive sample method. The data that needed to calculate the 
asset quality is using financial ratios. Troubled Assets (KAP). While the data used 
to calculate the level of liquidity is using financial ratios. Financing Deposit Ratio 
(FDR). These data were acquired from the 2012 financial statements of Islamic 
Rural Bank in Indonesia, in the publication through the website of Bank 
Indonesia. In this research, the sample used are 32 Islamic Rural Bank in 
Indonesia. Normality test results were calculated with SPSS shows that all of the 
variables above 0.05, it can be said that is a normal distribution. Then the 
significance test of FDR is 2.225 and KAP is -2,381 with 2,042 t of table, so the 
data is correlated significant.   
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